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明治民法起草過程における外国法の影響 
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2 ????? De la Transaction, comparé avec le code civil italien et le projet de code civil japonais, 
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??1985 ??149 ???2???????????????????????????? 1 ??????
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帰国後の活躍? ? ???1890 ????????????????????????????5
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３ 日本民法制定小史 
不平等条約の撤廃が国家目標? ? ???????????1850 ?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????western principles?????????????????????????? 
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５ 参照された外国法の特色 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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? ???1881 ??????????????????????? 904 ??????????
??????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????
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? ???????3????????????????????(a) ????????1819?
??????????????????????????????????????????
??? 1684?????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
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⑥ベルギー 
? ???????????????????? 2411??????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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?????????????? 
25 ?????????1892?????????????????????????????? Reatz, Die 
zweite Lesung des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich unter 
Gegenüberstellung der ersten Lesung, Erstes Heft, 1892???????????????????????
???????????????????????????????Im Auftrage des Vorstandes des 
Deutschen Anwaltvereins dargestellt und aus den Protokollen der zweiten Lesung erläutert? ?????
?????????????????????????????1894??1895???????auf amtliche 
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? ??????????????1871????????????????1865???????
???????????????????????????? 
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???????????????????????????????????26??????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
６ モンテネグロ一般財産法の起草者ボギシッチについて 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????? 636?????????????????
???????????????? 
? ?????????????????????Valtazar Bogišić. 1834??1908??????
???????? 2??????????????????????????????27??
?28?????1878 ???? 11 ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
                                                                                                                                                                     
Veranlassung?????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 70? 7??1998??53?????????
?????????? 51? 4??1999??1????????????????????????? 71
? 4??1999??45???????? 
26 ??????????????????????? 15?56??????????? 
27 Allgemeines Gesetzbuch über Vermögen für das Fürstenthum Montenegro. In die deutsche Sprache 
übertragen und mit einer Einleitung versehen von Adalbert Shek?Obergerichtsrath bei dem Obergerichte 
für Bosnien und die Herzegovina in Sarajevo, Berlin, Carl Heymanns Verlag , 1893. ????1984???
???????????????????????????????????????????????
?? 
28 A.a.O?Fn. 27?., S. XXIX. 
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??29???????????????????????????????????????? 
? ??????? 1????30?????1878? 6? 5?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????31???????????????民法典編纂についての
原則的な問題について意見を求めた。会見は一般的な問題を扱ったとはいえ、かなり長時間に
わたったようである。 
? ?? 2??????????????????????????????????????
?????????????????????Wir ?hatten uns schon früher mit ?der 
Einrichtung der japanischen Familie beschäftigt?32?????????????Materien??
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????33?
??????????????????????????????????????????
??????????34???????????????????????????????
??????Sekretär???????????Staatsrat in Tokio?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????35?????????????????????36??
?????鮫????1878 ?????????????????????????????
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30 Werner  G. Zimmermann, Valtazar Bogišić 1834-1908. Ein Beitrag zur Südslavischen Geistes- und 
Rechtsgeschichte im 19. Jahrhundert, 1962, S.184f. 本書は高橋眞｢バルタザール･ボギシッチとモンテネグ
ロ財産法｣書斎の窓 384 号（1989 年）26 頁で知り（高橋氏はモンテネグロ財産法 100 周年記念のシンポジ
ウムに参加して、その記録としてこのエッセイを書いている）、ドイツから古書として入手した。また、
???????????????????????????2013 ??216 ??????????????
????????????????? 
31 19????????????????????????????????????? 
32 ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????Vgl. Zimmermann, a.a. O (Fn.30)., S.184. 
33 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
34 ?? 41??? 
35 ???1854??1929????????????????????????????????????
??????????????? 4???????????????1876?????? 
36 ???????????????????????????????????1977??32?????? 
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? ??????????????????????????1883 ????????????
???? 1??1882????38????????????????????????????
?39????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????40??????????
??????????????????????????????????????????
?? 19??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????aneignen?????????????????????????????
????????????????????????????????? 
? ??????????????????????????????????????41??
?????????????????????????42????????????????
???????????1881 ????????????????????????????
                                                                 
37 1878 年 4 月に「明治 11 年民法草案」が完成している（箕作麟祥などの翻訳課・民法編纂課で作成した
もの）。しかし、1880 年（明治 13 年）1 月の民法編纂会議で不採用となった。他方で、1879 年 1 月の民法
会議ではこの「明治 11 年民法草案」を修正すべきと決定されたが、修正した程度では到底施行に堪えな
いことが判明し、改めて草案を起草することになった。そして、大木司法卿がボアソナードに同年（明治
12 年）3 月に民法起草を依頼するのである。以上については、前田達明＝原田剛「明治 11 年民法草案・
解題」前田編『史料民法典』（成文堂、2004 年）481 頁に依拠した。 
38 Boissonade, Projet de code civil pour l’Empire du Japon, accompagné d’un commentaire, LIVRE II
?Tome 1?, Tokio, 1882??????? 2?? 1??????1?313?????????????? 
39 1902? 7? 7???????????????Vgl. Zimmermann, a.a.O?Fn.29?., S. 185.??????
?????????? 
40 ???????? 30?216???????????????????????? 
41 ???????????????????????????zu unhomogen????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????? vgl. Bühler, Bluntschli und Bogišić  Berührungspunkte und 
Unterschiede, in:Luka Breneselović（Hrsg.）, Gedächtnisschrift für Valtazar Bogišić  Zur 100. Wiederkehr 
seines Todestages, Bd. 1, Beograd, 2011, S. 38. この文献は青山学院大学法学部の松本英実教授が本年
（2014 年）5 月にベオグラード大学に調査に行き入手されたそうで、同教授のご好意で関係論文を複写す
ることができた。ここに記して感謝申し上げる。また、そもそも松本教授、葛西康徳教授（東京大学）の
ベオグラード大学での調査･研究は、同大学法学部長のアブラモーヴィチ教授との出会いによるものと聞
いている。筆者も、本年 1 月 10 日青山学院大での比較法セミナー（松本教授主催）に参加し、アブラモ
ーヴィチ教授と意見交換をする機会があった。 
42 ?????????????????????Brinz. 1820??1887???????Sohm. 1841??1917
????????Gierke. 1841??1921?????????Brunner. 1840??1915???????????
Zimmermann, a.a.O?Fn. 27?., S. 318f. ?????????????????????????????
???????????????? 7?46???122???? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?? 13??????????????????????????????????????
?????????????? 
? ?????????????????????????????????Johann Casper 
Bluntschli. 1808??1881??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??? 3?????????????????43???????????? 2???????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????26 ??????????????????
??????????????????????1881??????????????????
?????44?????????????????????????????????? 1?
???????????Verständlichkeit des Gesetzes?45????????????????
??????????????? 
 
７ 外国法と慣習との衝突―土地と建物は別物だということを例にして 
? ?????????????????????????????????????????
?????????????46? 
起草者と他の委員たちとの見解の相違? ? ?? 86???????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 3???????
??????????????????????????????????????????
                                                                 
43 ??????????????????? 8? 85??1894??159??????????? CD??0249
??? 
44 ???????????vgl. Bühler, a.a.O?Fn. 41?., S. 31ff.  
45 ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
???????? Obligationen ???????? Schuld und Forderung ????????????Vgl. 
Bühler, a.a.O?Fn. 41?., S. 34.  
46 ?????????????????????????????1???????1984??289????
???????? 
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??????????????????????????????????????????
??????????????47??? 86 ??????????????????? 370 ?
????????????????????????????48? 
? ?????????A ? B ????????????????????????????
?????????????????? A ??????????B ???????????
??????????? C ?????????????????????????????
????????????????C?????????????????????????
??? 3??????????????????????????????????????
????????????????????? 
? ?????????????????????????370 ??????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????49? 
? ???????????????A?????????????B???????????
???????????????? C???????C????? A??????????
?? C???????????C? A????????????????????????
A ????????????????????????????????????????
????????C ? A ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????A????
????????????????????????????????179? 1???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????A????????????
???????????????B?????????????C????????????
????????????????? 
法定地上権の制定? ? ?????????????????10 ?????????????
                                                                 
47 ???????????????????1952??19??????????????????????
???????????????Law School 33??1981??131??????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????2001??93?????????????? 
48 ? 50 ???????1894 ? 12 ? 4 ???????????????????????????? 16
? 8??????? 10/213????? 
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８ まとめと展望 
（1）これまでの要約 
? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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（2）宅地利用権者保護の規律の迷走 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 
? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????1898 ???????????????????????????
????????????????51?????????????1905??????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
? ??????????1909 ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????1921 ???????????????????
????????????????????????????????????52? 
 少し時代を戻してもう 1 点述べたい点がある。明治民法制定の最初の段階では、法典調査会
で民法の大枠（「乙号議案」という。これに対して逐条の原案を「甲号議案」という）が決め
られた。その中で、賃借権は債権とした上で、?????????????????????
??????????????????????????????????????53???
?????? 605??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????1899 ????????????????????????????
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（3）判例の役割 
? ?????????????????? 1??????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????? 612?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????612??????????????????? 
? ??????????????????1? 2??3?????????????????
??????????????????? 
 
（4）展望 
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